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OLETIN OFICIAL 
E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
{Intervención Je Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 18 DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 185 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
G O B I E R N O C I V I L D E L E O N 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de las fianzas constituidas para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún 
derecho exigible a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que 
durante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten 
mediante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratista-adjudicatario 
«Mejora del abastecimiento de agua de 
Páramo del Sil y abastecimiento de 
agua y alcantarillado de El Barrio» D. Valeriano Sanz Montón 
«Mejora de la captación de agua y reno-
vación de la tubería, en Vega de Espi-
nareda» D. José Benavent Benavent 
«Centro Sanitario Subcomarcal en Santa 
María del Páramo> D. Eloy Garmón Berjón 
«Centro Sanitario Subcomarcal en L a 
Bañeza» . D. Ramón Alvarez Fernández 
«Alcantarillado de Quintana de Rueda». D. Julián M. Sánchez Sabugal 
«Casa Consistorial en Almanza» D. Victoriano Martínez Llanos 
4331 
León, 13 de agosto de 1975. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Francisco Laína García 
Núm. 1774—858,00 ptas, 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el art. 9.° 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de octu-
bre, se somete a información pública 
la petición de instalación de una línea 
eléctrica y un centro.de transformación 
en Saelices del Río (León), cuyas ca-
racterísticas especiales se señalan a 
continuación: 
a) Peticionario: Iberduero» S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, calle Legión Vi l , núm. 6. 
Expediente: R. I. 6.337/20.634/25.040. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Saelices del Río (León) 
c) Finalidad de la instalación: Sus' 
tltuir el antiguo centro de transforma* 
ción por otro nuevo. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 13,2 kV., de 77 
metros de longitud, derivada de la ge-
neral de Iberduero, S. A., y con térmi-
no en un centro de transformación de 
tipo intemperie, de 50 kVA., tensiones 
3/13.2 kV.7230-133 V., qus se instalará 
junto al pueblo de Saelices del Río 
(León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 150.306 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 6 de agosto de 1975.-V.0 B.0: 
El Delegado Provincial, P. D., El Inge-
niero Jefe acctal. de la Sección de 
Energía, Alfredo Rodríguez Lorenzana. 
4243 Núm. 1752—550.00 ptas. 
Administración Municipal 
Máncomunidad de Municipios 
de la Comarca de Ponferrada 
Aprobado por la Comisión Gestora 
de esta Mancomunidad, el expediente 
de modificación de créditos núm. 2/75 
dentro del vigente presupuesto ordina-
rio de 1975, estará de manifiesto al 
público en las Oficinas de Intervención 
de esta Mancomunidad por espacio de 
quince días hábiles con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 691 de la vi-
gente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán formular respec-
to del mismo, las reclamaciones que 
se estimen convenientes. 
Ponferrada, 9 de agosto de 1975.— 
E l Presidente, Ovidio González Ca-
ñedo. 4281 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
P R E S U P U E S T O S ORDINARIOS 
Ejercicio de 1975. Plazo 15 días 
Balboa 4311 
CUENTAS 
Villaquilambre, Cuentas general del 
presupuesto ordinario y del patri-
monio municipal, correspondientes 
a los años de 1959 a 1967, ambos 
inclusive.—15 dias hábiles y 8 más. 
4226 
Quintana y Congosto, Cuenta de cau-
dales, relativa al pasado año de 1974. 
15 días y 8 más. „ 4254 
Santiago Millas, Cuenta general del 
presupuesto ordinario de 1974, así 
como la del patrimonio y la de va-
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto de referencia.—15 días 
y 8 más. 4275 
Encinedo, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, patrimonio, cauda-
les y valores independientes y auxi-
liares, referidas al ejercicio de 1974. 
15 días y 8 más. 4277 
E X P E D I E N T E DE CREDITO 
Palacios de la Valduerna, Expediente 
núm. 1 de modificación de créditos 
al presupuesto municipal ordinario 
del ejercicio de 1975, con cargo al 
superávit del ejercicio de 1974.— 
15 días. . 4269 
Cea, Expediente núm. 1 de modifica-
ciones de créditos en el presupuesto 
ordinario del actual ejercicio de 1975. 
15 días. 4296 
Villagatón, Expediente núm. 1 de mo-
dificación dé créditos del presupues-
to ordinario de gastos del ejercicio 
de 1975, mediante suplementos y 
habilitaciones en varias de sus par-
tidas por un total de aumentos de 
492.834 pesetas, con cargo al sobran-
te de la liquidación del ejercicio 
de 1974.-15 días hábiles. 4301 
Santa Colomba de Curueño, Expedien-
te núm. 1/75 sobre modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
de gastos en vigor, con cargo al su-
perávit de liquidación del año ante-
rior.—15 días. 4303 
Los Barrios de Salas, Expediente de 
suplemento de crédito núm. 2, den-
tro del vigente presupuesto munici-
pal ordinario.—15 días hábiles. 4308 
Puente de Domingo Flórez, Expedien-
te de suplementación de crédito nú-
mero 2, por transferencia, en el pre-
supuesto ordinario de gastos.—15 
días hábiles. 4310 
Vega de Espinareda, Expediente de 
modificación de créditos núm. 2 den-
tro del vigente presupuesto ordinario 
de 1975.-15 dias hábiles. 4313 
ORDENANZAS 
Puente de Domingo Flórez, Ordenanza 
fiscal para la exacción de los dere-
chos-tasa por suministro de agua 
a domicilio, junto con las tarifas au-
torizadas por la Superioridad.—15 
días hábiles. 4309 
PADRONES 
Ardón, Padrones del año 1975 sobre 
tránsito de animales por vías pú-
blicas, tenencia de perros, rodaje y 
arrastre por las vías públicas y el de 
desagüe de canalones.—15 días. 
4238 
Garrafe de Torio, Padrón municipal 
de arbitrios Varios —Tránsito de 
ganados, desagüe de canalones, ro-
daje y arrastre, etc.—, correspondien-
te a los años 1973,1974 y 1975 — 
15 días. 4248 
Valdepiélago, Padrón municipal de 
tránsito de animales domésticos por 
vías municipales.—15 días. 4299 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado^por el 
Sr. Juez Municipal del Juzgado núme-
ro uno de los de esta ciudad de León, 
en diligencias de juicio de faltas nú-
mero 482/75, por malos tratos, contra 
José López Fernández, ignorándose 
sus demás circunstancias personales y 
domicilio, por la presente se cita al 
mismo, para ante este Juzgado, el día 
veintinueve de agosto actual, a las 
doce horas, al objeto de proceder a la 
celebración del juicio de faltas ante-
riormente expresado. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción en forma a dicho José López Fer-
nández, del cual se ignora su actual 
paradero, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do y firmo la presente, en León, a doce 
de agosto dé mil novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario, Mariano Ve-
lascó. 4324 
E D I C T O v 
Alvarez García, José Angel, hijo de 
José Luis y de María Teresa, natural 
de León, de estado soltero, de profesión 
estudiante, de veintiséis años de edad, 
domiciliado últimamente en el Tercio 
Sáhariano Don Juan de Austria III de 
la Legión, de guarnición en Aaiún, 
procesado por el presunto delito de 
deserción, cuya requisitoria se interesó 
en fecha 17 de mayo de 1975 en el 
Boletín Oficial del Estado y de la 
provincia de León. Se publica el pre 
senté para la anulación de la citada 
requisitoria por encontrarse el citado 
legionario aprehendido en la plaza de 
Valladolid. 
Aaiún, 5 de agosto de 1975—El Ca-
pitán Juez Instructor (ilegible). 4272 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DÉ SAN ISIDRO 
Villapadierna 
Se convoca a Junta General ordi-
naria en primera convocatoria a todos 
los partícipes de la Comunidad de Re-
gantes de San Isidro, de Villapadierna, 
en el lugar y sitio de costumbre, para 
el día veintiuno del próximo septiem-
bre, a las dieciséis horas, para tratar 
del siguiente orden del día: 
1.0—Gastos e ingresos de la Junta 
saliente y aprobación si procede. 
2.°—Ingresos y gastos del año 1974 
y reparto del mismo. 
3. °—Presupuesto de ingresos y gas-
tos para el año 1975. 
4. °-Presupuesto de ingresos y gas-
tos presentado por el Sindicato para 
1976 y aprobación si procede. 
5. ° Elección, si procede, de un vo-
cal del Sindicato. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, .13 de agosto de 1975, 
El Presidente de la Comunidad, Leó-
nides Fernández. 
4326 Núm. 1773.-286,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Rueda del Almirante 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a la Sesión ordina-
ria que se celebrará en la Casa Con-
cejo de Rueda del Almirante, el día 
14 del próximo mes de septiembre del 
año en curso, a las dieciséis horas 
en primera convocatoria, y a las die-
cisiete horas en segunda, a fin de tra-
tar los asuntos que figuran en el orden 
del día que a continuación se ex-
presa: 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la sesión anterior. 
2. —Elección de los siguientes car-
gos: Presidente de esta Comunidad, 
y Presidente y Vocales del Jurado de 
Riegos, por renovación legal de su 
mandato. 
3. —Ruegos y preguntas. 
Rueda del Almirante, a 5 de agos-
to de 1975.—El Presidente, Geminia-
no Urdíales. 
4247 Núm. 1771 —275.00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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